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Tabla 1 
Percepción de la implementación del currículo nacional por los 







La investigación tiene como objetivo evaluar el proceso de implementación del Currículo 
Nacional en la UGEL Huamanga, región Ayacucho. El trabajo realizado corresponde a 
un enfoque cualitativo de tipo evaluativa. Las personas que participan de este estudio son 
los especialistas de la UGEL Huamanga, docentes y directores de las instituciones 
educativas rumbo a la autonomía, además de los expertos quienes aportan con sus saberes 
sobre el tema en estudio. Se utilizaron como técnicas e instrumentos para recolectar la 
información: la entrevista, es el análisis documental, la observación participante, el 
cuaderno de campo y un cuestionario, los cuales nos permitirán obtener información 
relevante para la investigación. Los resultados del estudio revelan que el 56,6% de los 
directores y docentes consideran a la implementación como regular y el resto como buena; 
además los especialistas, directivos y docentes muestran una actitud de aceptación hacia 
el CN, debido a que lo están comprendiendo e insertando sus aspectos clave en sus 
documentos de planificación curricular, así mismo, se confirma que los especialistas 
monitorean su implementación usando instrumentos según su plan de intervención y 
generando un buen clima institucional. Por otro lado, directores y docentes, piden se 






The research aims to evaluate the process of implementing the National Curriculum in 
the UGEL Huamanga, Ayacucho region. The work carried out corresponds to a 
qualitative approach of an evaluative type. The people who participate in this study are 
the specialists of the UGEL Huamanga, teachers and directors of the educational 
institutions towards autonomy, in addition to the experts who contribute with their 
knowledge on the subject under study. They were used as techniques and instruments to 
collect the information: the interview is the documentary analysis, the participant 
observation, the field notebook and a questionnaire, which will allow us to obtain relevant 
information for the investigation. The results of the study reveal that 56.6% of the 
directors and teachers consider the implementation as regular and the rest as good; In 
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ix  
addition, specialists, managers and teachers show an attitude of acceptance towards the 
CN, because they are understanding and inserting their key aspects in their curricular 
planning documents, likewise, it is confirmed that the specialists monitor their 
implementation using instruments according to their plan of intervention and generating 
a good institutional climate. On the other hand, headteachers and teachers, ask for training 






A pesquisa tem como objetivo avaliar o processo de implementação do Currículo 
Nacional na UGEL Huamanga, região de Ayacucho. O trabalho realizado corresponde a 
uma abordagem qualitativa de tipo avaliativo. As pessoas que participam deste estudo são 
os especialistas da UGEL Huamanga, professores e diretores das instituições de ensino 
em direção à autonomia, além dos especialistas que contribuem com seus conhecimentos 
sobre o assunto em estudo. Eles foram utilizados como técnicas e instrumentos para 
coletar as informações: a entrevista é a análise documental, a observação participante, o 
caderno de campo e um questionário, que nos permitirá obter informações relevantes para 
a investigação. Os resultados do estudo revelam que 56,6% dos diretores e profesores 
consideram a implementação como regular e o restante como bom; Além disso, os 
especialistas, gerentes e professores demonstram uma atitude de aceitação em relação à 
CN, porque estão entendendo e inserindo seus principais aspectos em seus documentos 
de planejamento curricular. Da mesma forma, confirmase que os especialistas monitoram 
sua implementação usando instrumentos de acordo com seu plano intervenção e gerar um 
bom clima institucional. Por outro lado, diretores e profesores solicitam que as atividades 
de treinamento sejam agendadas dentro do dia útil. 
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